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Penelitian komposit serat batang kulit waru ini bertujuan untuk mendiskripsikan 
sifat fisis dan mekanis komposit serat batang kulit waru akibat variasi sudut dan 
mendiskripsikan foto makro komposit serat batang kulit waru setelah dilakukan 
pengujian tarik dan pengujian impak akibat variasi sudut. 
Proses awal pemotongan kulit batang pohon waru dilanjutkan  perendaman 
batang kulit waru selama 2 bulan. Selanjutnya proses pengelupasan serat dari 
batangnya diambil 2 lapis dari kulit. Pembilasan serat batang kulit waru 
menggunakan bantuan air bersih. Penjemuran dibawah sinar matahari sampai 
kering selanjutnya proses perendaman KMnO4 5% per 1 liter aquades selama 2 jam. 
Penjemuran dibawah sinar matahari sampai kering dilanjutkan proses oven hingga 
kadar air 10 PPM. Pembuatan komposit dilakukan dengan metode Hand Lay-up, 
perbandingan serat 30%, orientasi serat [-600 / 600]; [-650 / 650]; [-700 / 700]. 
menggunakan resin polyester seri BQTN 157. Adapun proses pengujian yaitu 
pengujian tarik menggunakan standart ASTM D3039-07 dan pengujian impak 
menggunakan standart ASTM D256-03 dengan variasi sudut 600, 650, 700, serta 
mendiskripsikan kekuatan tarik, harga impak dan foto makro komposit polyester 
serat batang kulit waru akibat variasi sudut. 
Hasil pada pengujian tarik komposit yang disusun simetri [-600/600], [-650/650], 
[-700/700] kekuatan tarik maksimum terdapat pada komposit dengan sudut uji 600, 
dimana kekuatan tariknya meningkat yaitu sebesar 38,600N/mm2 lebih besar dari 
pada komposit dengan sudut uji 65, dan 700. Sedangkan pada pengujian impak izod 
komposit yang disusun simetri [-600/600 ], [-650/650], [-700/700] dimana semakin kecil 
sudut uji 600 maka semakin besar energi yang diserap dan harga impak. Pada foto 
makro pengujian tarik struktur patahan spesimen komposit bergelombang dan tidak 
beraturan. Pada sudut uji 650 terjadi proses pembesaran void dan broken fiber 
sangat mendominasi. Sedangkan pada foto makro pengujian impak izod hasil 
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Research hibiscus bark fiber composite rod is intended to describe the physical 
and mechanical properties of skin stem hibiscus fiber composites due to variation of 
the angle and macro photographs describe fiber composite skin stem hibiscus after 
testing the tensile and impact testing due to variations in the angle. 
The method to do that is to alkalization hibiscus fiber skin by soaking KMnO4 
5% per 1 liter of distilled water for 2 hours. The test object is made by Hand Lay-up 
method, the ratio of 30% fiber, fiber orientation [-600 / 600]; [- 650/650]; [- 700/700]. 
using polyester resin series BQTN 157. The mechanical properties obtained are of a 
tensile testing using standard ASTM D3039-07 and ASTM impact testing using 
standard D256-03 with the variation of the angle of 600, 650, 700, as well as describe 
the tensile strength, impact the price and composite macro photo polyester fiber 
trunk hibiscus skin due to variation of the angle. 
The results of the tensile test composites prepared symmetry [-600 / 600], [- 
650/650], [- 700/700] contained in the maximum tensile strength of composite with 600 
test corner, where the strength of its increase in the amount of 42.340 N / mm2 more 
greater than the composite with a test corner 650, and 700. While the Izod impact 
testing of composites prepared symmetry [-600 / 600], [-650/650], [- 700/700] where the 
smaller the angle, the greater the test 450 energy is absorbed and the price impact. 
At the macro image tensile test specimens fault structure composite bumpy and 
irregular. At an angle of 700 trials going on the enlargement process void and broken 
fiber is very dominating. While the macro image Izod impact testing results of 
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